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2017 年 6 月 20 日 北日本新聞（社会） 生薬どの成分どう効く 富山大和漢研グループ 
メカニズム解明法確立 「骨砕補」で認知症改善
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2017 年 6 月 21 日 GEN News  Anti-Alzheimer’s Compounds Found in Medicinal Plant Via 
New Drug Discovery.
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Alzheimer’s Compounds 
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develop new technique to isolate active therapeutic compounds for Alzheimer's disease from plants
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2017 年 10 月 26 日 富山新聞(社会) 和漢薬で認知機能改善 ヤマイモなどに含有・ジオ
スゲニン 富大グループ 臨床研究で確認
生薬「骨砕補」アルツハイマー病改善に有効   実業之富山 (2017) 7 月 5 日（VOL.72(7)）
p.47. 
動物実験で認知症症状改善作用が確認されたやまいもの認知機能向上効果が人を対象と
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